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Com ja comença a ser tradició, el
febrer de cada dos anys els arxivers
municipals es troben en una nova
edició del seu Laboratori. Aquest ti-
pus de reunions es van posar en
marxa l’hivern de l’any 2000 i s’han
anat produint puntualment, sense
perdre de vista l’objectiu final 
que en va motivar l’impuls: servir
de punt de trobada per als professio-
nals de l’arxivística que treballen en
l’àmbit municipal. El Laboratori 
els proporciona un espai per inter-
canviar experiències, analitzar si-
tuacions concretes del present i
plantejar reptes de futur. 
Tenint en compte la proximitat
d’aquests equipaments patrimonials
amb el seu entorn més immediat, la
primera edició de Laboratori va vo-
ler reflexionar sobre l’arxiu munici-
pal i les relacions amb el ciutadà. La
segona es va centrar en els recursos
informàtics: ara que ja s’ha entrat de
ple en l’era digital, calia analitzar els
avantatges que ofereix la tecnologia
però també valorar els reptes que su-
posa en el camp de la preservació.
Pel que fa a la tercera edició, l’eix
vertebrador de la trobada va ser
l’anàlisi de la imatge que
té la societat dels arxi-
vers i dels equipaments
que gestionen. Enguany,
arribats a la quarta reu-
nió, el tema és La gestió
dels arxius municipals:
realitat i models. En de-
finitiva, es vol fer balanç
del moment present però
sense deixar de mirar
cap endavant.
La jornada, que se ce-
lebra el 23 de febrer 
al Pati Manning de
Barcelona, s’inaugura amb una
onència marc que serveix per do-
nar pas a tres tallers organitzats
simultàniament. Els assistents de-
cideixen, segons les seves inquie-
tuds, en quin participen.
El primer, titulat «Tipologies de
serveis d’arxiu en els municipis i la
seva incidència en la gestió», vol
reunir els interessats a tractar, entre
altres coses, les dificultats que plan-
tegen la gestió dels arxius segons 
si situen en un sol complex la 
part històrica i l’administrativa, o si
comparteixen espais amb altres
equipaments del municipi, com ara
la biblioteca, per exemple. «L’arxiu
municipal com a servei de gestió de
la informació» és el títol del segon
taller, que ofereix la possibilitat de
reflexionar sobre el paper de dina-
mitzadors de la divulgació del pa-
trimoni documental. Sense cap
mena de dubte, aquest és un dels as-
pectes més actuals que han d’afron-
tar els professionals de l’arxivística.
Finalment, el darrer taller, anome-
nat «Models de gestió dels arxius
municipals derivats de la coopera-
ció institucional», permetrà valorar
les estratègies del treball que han
dut a terme de manera coordinada
diversos organismes supralocals.
La tarda de la quarta edició del La-
boratori té dues parts molt diferen-
ciades. La més extensa és la taula
rodona «La gestió dels arxius mu-
nicipals: a on som i a on anem?».
Hi participen representants de 
les entitats que, juntament amb
l’Arxiu Municipal de Barcelona,
han col·laborat en l’organització de
la trobada: la Subdirecció General
d’Arxius de la Generalitat, l’Ofici-
na de Patrimoni de la Diputació de
Barcelona i l’Associació d’Arxi-
vers de Catalunya. Tal com indica
el títol de la taula rodona, es vol que
tant els ponents com el públic assis-
tent facin un diagnòstic de la situa-
ció actual dels arxius d’àmbit local,
però també es pretén que es plante-
gin reptes de futur.
Finalment, el Quart Laboratori dels
Arxius Municipals es clourà amb la
lectura de les conclusions, que pos-
teriorment seran penjades a la pàgi-
na web de l’Oficina de Patrimoni de
la Diputació.
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